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Abstract
The Geological Garden, managed by Eötvös Loránd University, is a nature conservation area located in 
Tata, about 70 km to the west of Budapest, in Hungary. It has been established as an open-air geolo-
gical museum where a succession of Tethyan Mesozoic sedimentary rocks, characteristic of the Alpine-
Carpathian region is excellently exposed in abandoned quarries and cleaned rock surfaces. Several forma-
tions widely distributed in the Transdanubian Range of Hungary were studied here in detail and key 
sections of three of them have been designated here. In addition to geological values, the area houses 
Copper Age chert pits as well as a fine collection of different rocks of Hungary. Due to its scientific value 
and educational potential, the Geological Garden is one of the most valued Hungarian geosites.
Keywords: Hungary, geosite, nature conservation area, open-air geological museum, Tethyan Mesozoic, 
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Bevezetés
A kontinensek belsejében fekvő, mérsékelt domborzatú területeken a külszíni bányák 
különös jelentőségűek a földtani kutatás terén, ha pedig felhagyásuk után biztonságosan 
felkereshetők, akkor alkalmas és vonzó színterei lehetnek egyrészt a földtudományi 
ismeretek széleskörű terjesztésének, másrészt a rekreációnak is (Prosser, C. 2019). Bár 
Magyarország területének nagy részén geológiai értelemben fiatal, neogén és negyedidő-
szaki laza üledékek vannak a felszínen, főként a bányászatnak köszönhetően számos 
olyan tudományos és didaktikai szempontból értékes kibukkanás – a továbbiakban 
geotóp (Horváth G. 2019) – is található, amely a földtörténet korábbi időszakainak a 
történetéről tanúskodik. Különösen figyelemre méltó ebből a szempontból a Dunántúli-
középhegység, ahol a rétegsorok többnyire nem szenvedtek a keletkezésük után nagyobb 
mértékű deformációt, átalakulást. A legtöbb ilyen hely azonban távol fekszik a közutaktól 
és lakott településektől, illetve sok közülük elhanyagolt állapotban van, ami nagymér-
tékben nehezíti a felkeresésüket és esetenként veszélyessé is teszi. Az előbbi megállapítás 
alól kivételt képező, viszonylag kisszámú geotópok egyike a Tata városában az Öreg-tótól 
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vidéken, 1797-ben megjelent munkájában a régen Dotis vagy Totis néven emlegetett Tatát 
mint „változatos vörös márványból álló sziklára épült” várost jellemezte. A Kálvária-
domb tudományos tanulmányozása nagyhírű osztrák geológusok, Franz Ritter von 
Hauer (1822–1899) és Carl Ferdinand Peters (1825–1881) munkájával kezdődött. A 
felső jura mészkőrétegeket fedő, ám azoktól eltérő mértékben és irányban dőlő alsó kréta 
mészkőrétegek jelenlétét Id. Lóczy Lajos (1849–1920), a kiváló geográfus és geológus 
ismerte fel. A megfigyeléseket leginkább az akkoriban működő Fehérkő-, Vöröskő- és 
Kékkő-bányákban végezték.
Az 1950-es években ismét megnőtt az érdeklődés a Kálvária-domb földtani képződ-
ményei iránt. Fülöp József (1927–1994), az ELTE néhai rektora és a 20. századi magyar-
országi geológia befolyásos személyisége az építkezési nyersanyagként nem használható, 
és ezért nem bányászott középső és felső jura rétegsor tanulmányozása céljából nagy 
kőzetfelszíneket tisztíttatott meg a talajtakarótól. Az így létesült feltárások tudományos 
értékét felismerve a korábban birkalegelőként használt dombtető egy részét 1958-ban 
természetvédelmi területnek nyilvánították. A kutatás során rézkori tűzkőfejtőgödröket 
is felfedeztek, amelyek ma, védőépülettel ellátva Magyarországon az egyetlen látogat-
ható őskori bányahelyet jelentik. Fülöp J. a geológiai és régészeti feltárás mellett igyeke-
zett a poros kőfejtőkből és legelőből minden értelemben kertet varázsolni. Az ő és utódai 
erőfeszítéseinek eredményeként ma számos botanikai érték is található a területen. Az 
1970-es évek végére a bányászat teljesen véget ért, a védett terület nagysága pedig foko-
zatosan 3,5 hektárra növekedett. Az egykori Magyar Állami Földtani Intézet 1976-ban 
nyitotta meg a Kálvária-dombi szabadtéri geológiai múzeumot. A terület – mai teljes 
hivatalos nevén ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri 
Geológiai Muzeális Közgyűjtemény – kezelését 1994-ben vette át az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, amely egy pályázaton elnyert, mintegy 55 millió forintos támogatás 
felhasználásával 2015-ben nagyarányú rekonstrukciós munkát hajtott végre (l. részlete-
sebben Szente I. et al. 2019).
A Kálvária-domb rétegsora és annak jelentősége
A dombon kibukkanó, a felső triásztól az alsó krétáig terjedő rétegsort (2. ábra) a 
Dunántúli-középhegységre, sőt esetenként az egész alpi-kárpáti térségre jellemző kőzetek 
alkotják, amelyek közül jó néhányat itt vizsgáltak először részletesen. Három kőzetré-
tegtani egység (formáció) bevezetése a földtani irodalomba az itteni feltárások alapján 










A Tatai Mészkő kiváló építőkő (nagyrészt ebből épült a Kuny Domokos Múzeumnak 
otthont adó tatai vár is), de rendkívül szegény meghatározható ősmaradványokban 
(fosszíliákban). Kálvária-dombi lelőhelye azért nagy tudományos jelentőségű, mert 
a felső jura mészkő mélyedéseiben, a krinoideák általában felőrölt vázelemeiből álló 
tipikus Tatai Mészkő rétegei alatt ősmaradványokban, leginkább ammoniteszekben 
gazdag kis kiterjedésű kőzettestek őrződtek meg, amelyek alapján a kőzet geológiai kora 
nagy pontossággal megállapítható volt. Ilyen ősmaradványokban gazdag „lencséket” az 
egész Dunántúli-középhegységben mindössze három helyen találtak.
A helyi földtani felépítésben mutatkozó jelentősége mellett a Tatai Mészkő a tengeri 
élővilág fejlődésének egy nagy léptékű folyamatát is példázza. A több tíz méter vastag, 
sok tíz kilométeren keresztül megtalálható krinoideás mészkő rétegsorok (szaknyelven 
regionális enkrinitek) számos példáját ismerjük a földtörténeti múltból. Közülük a Tatai 
Mészkő a geológiailag legfiatalabb: bár tengeri liliomok ma is élnek, vázelemeik az utóbbi 
110 millió évben már sehol sem halmozódtak fel olyan mennyiségben, mint korábban.
Magyarország hegyalkotó kőzeteinek gyűjteménye
Fülöp J. és munkatársai az alsó bányaudvaron kialakított park sétányai mellé fákat 
ültettek és Magyarország legfontosabb hegyalkotó kőzeteit képviselő kőtömböket 
helyeztek el. Mivel a helyenként csak 10-20 cm vastag talaj alatt szálkőzet található, 
abba a fák számára gödröket kellett robbantani. Mára néhány fa már kinőtte a gödrét 
és sajnos kiszáradt, pótlásuk a közeli jövő feladata. Szerencsére a fáknál jóval időtállóbb 
a mintegy 40 monolitból álló kőzetkiállítás. A tömbök között magmás, metamorf és 
üledékes eredetűek egyaránt szép számmal találhatók (12. ábra). Sokhoz már részletes, 
angol és német nyelvű összefoglalást is tartalmazó tájékoztató tábla társul, a többi ilye-
nekkel történő ellátása folyamatban van. Jelenleg ez Magyarország kőzeteinek a legtel-
jesebb, a kézipéldányokat jelentősen meghaladó méretű tömbökből álló gyűjteménye.
A Geológus Kert, mint a szakirányú ismeretterjesztés színtere
A felhagyott kőbányák gyakran szolgálnak értékes forrásként az oktatás számára 
(Macadam, J. – Shail, R. 2002). Nincs ez másként a földtani ismeretek terjeszté-
séhez inspiráló környezetet biztosító Geológus Kert esetében sem, ahol az utóbbi tíz 
évben több mint 5000 diák fordult meg. A többé-kevésbé rendszeresen tartott szabad-
téri tanítási órák mellett a kert gyakran szolgál a szélesebb érdeklődő közönség által 
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terepgyakorlatának, de más szakok, illetve más egyetemek hallgatói is gyakran felke-
resik gyakorlatozás céljából.
A Geológus Kert elérhetősége
A Kert minden évben április 1-től október 31-ig tart nyitva, keddtől péntekig 10.00–16.00, 
szombaton és vasárnap 10.00–17.00 óra között (hétfőn zárva). A felső szint a tűzkőbá-
nyával csak szakvezetés keretében látogatható. 
Címe: 2890 Tata, Fekete út 2. 
Kapcsolattartó: VARGA ZOLTÁN telephelyvezető. Telefon: +36 (34) 381-587; e-mail: 
info@tata.elte.hu







A tanulmányban közölt fotókat Szente István készítette.
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